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Einleitung 
Mit zunehmender Verkehrsintegration und Spezialisierung der 
Produktionsstruktur nehmen die Auswirkungen von Investitionen 
eines Bundeslandes auf die wirtschaftliche Entwicklung der 
übrigen Bundesländer zu. Dies gilt insbesondere für Wien mit 
seiner besonders stark spezialisierten Wirtschaftsstruktur 
und seiner Stellung als Bundeshauptstadt. 
Die vorliegende, im Auftrag der Stadt Wien durchgeführte Unter-
suchung hat die Aufgabe, die Einkommens- und Beschäftigungs-
multiplikatoren von öffentlichen Anlage-Investitionen der Stadt 
Wien auf die einzelnen österreichischen Bundesländer zu schätzen. 
Eine solche Schätzung kann entweder durch einen Versuch der 
bundesl ä nderweisen Aufsummierung der Zulieferungen zu einzelnen 
öffentlichen Aufträgen erfolgen, oder aber über ein Multiplikator-
modell. Die e rstere Methode ist überaus zeit- und kostenaufwendig 
und durch die mannigfachen Fehlerquellen bei der Verfolgung 
detailli e rter Zulieferketten und der Zuordnung der von ihnen 
ausgelösten Einkommens- und Beschäftigungseffekte wenig rentabel 
und vielfach in der Praxis undurchführbar. Deswegen wurde v on 
den Gutachtern für die vorliegende Untersuchung der zweitg e nannte, 
Modell-basierte Ansatz vorgeschlagen. 
Der für den Modellansatz erforderliche Datenbedarf konnte trotz 
der im Vergleich zu anderen Ländern sp ä rlichen österreichischen 
Datenbasis durch zusätzliche Sonderauswertungen und Schätzung e n 
befriedi g t werd e n. Di e Genauigkeit der Schätzungen scheint für 
die vorli e g e nden praktischen Zwecke v e r t r etba r. Derart i g e 
Berechnungen sind allerdings mit den verfügbaren Daten nur auf 
aggregi e rter Basis möglich, d,h, eine Aufgliederung der Multi-
pli~atorwirkungen nach Wirtschaftssektoren bzw. einzelnen Gr o ß-
projekt e n ist nicht möglich, Hiefür wären Input-Output-Tabellen 
für alle Bundesländer erforderlich, wie sie bisher (abgesehen von 
1 
Gesamt-Osterreic~ lediglich fGr Steiermar k und Oberösterreich 
vorhanden sind. 
Der gewählte Modellansatz kann in vereinfachter Weise bildhaft 
mit einer Matrix verglichen werden, in der lediglich bestimm-
te Felder mit vorhandenen statistischen Daten gefGllt werden 
können. Die Relation zwischen diesen und den Gbrigen, zu 
schätzenden Daten ist jedoch auf Grund der Gleichungen der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ermittelbar. Diese zu 
suchenden Größen1 wie etwa regionale Importe und Exporte und 
die Einkommens- und Beschäftigungsef fekte zusätzlicher öffent-
licher Investitionen, können daher mittels Regressionsverfahren 
errechnet werden. 
Der folgende Bericht besteht aus drei Teilen, die z.T. fGr unter-
schiedliche Leserkreise gedacht sind: 
Teil I enthält eine Kurzdarstellung der wesentlich ste n Erg eb -
nisse des Gutachtens für den eiligen Leser, der vor allem an 
den aus der Untersuchung zu ziehenden SchlGssen, weniger a~e r 
am Weg der Untersuchung interessiert ist. 
Teil II enthält eine ausfGhrlichere Darstellung des methodischen 
Ansatzes, der Resultate und ihrer Interpretation. Er ist fGr 
den fachlich näher interessierten Leser gedacht. 
Te il III kommt dem Wunsch des Auftr agge bers nach einer br e iceren 
Be handlung d er hinter der Unt e rsuchu ng stehenden theoretischen, 
me thodischen und statistisch e n Grundlagen nach. Diese wurd e 
so abgefaßt, daß sie auch fGr Fachleute anderer Disziplinen auß er -
halb d e r Okonomie Aussagekraft besitzen soll. Falls sie für 
manche Fachl e u te Selbstverständliches. · enthäit , möge e s in 
diesem Hinblick ents ch uldigt werden. 
Wir hoffen, mit di ese r Untersuchung einen Bei trag zur Durc h -
leuchtung der wirtschaftlichen Wechselwirkunge n zwi schen de n 
einzelnen Bundesländern Osterreichs geleistet zu hab en . 
Die Betreuung di e ser Unt e rsuchung oblag Dr.Uwe Schubert. 
o.Univ.Prof.Dr.Wa lter Stöhr 
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I. KURZDARSTELLUNG DER ERGEBNISSE DER STUDIE 
(für eilige Leser) 
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I. Kurzdarst e llun g der Ergebnisse der Studie (für eilige Leser) 
Die durchgeführten umfangreichen Berechnungen haben für die 
Jahre 19 5 5-1977 folgende Einkommens- und Beschäftigungsmulti~ 
plikatoren öffentlicher Investitionen der Stadt Wien auf die 
anderen Bundesländer und umgekehrt ergeben: 
l,Einkommensmultiplikatoren 
Der Einkommensmultiplikator gibt an, um wieviel Schilling sich 
das Bruttoregionalprodukt der einzelnen Bundesländer änd ert , 
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wenn die öffentlichen Investitionen Wiens um einen Schilling / Jahr 
verändert werden: 
Wien N. Q. 
6.0 6.0 
Einkommensmultiplikatoren 
Wiens auf die Bund e sländer: 
Burgen!. Stmk. Kntn. 0. Q. 
1.1 2,3 ~o 2.0 
Salzb, Tirol Vlbg. 
0.7 O.B 
Der Größenordnung nach gereiht bedeutet dies, daß ein zu sä t z l ic h 
von der St a dt Wien in Brutto-Anlage-Investition e n an ge l egte r 
Schilling folgende Auswirkungen auf die Brutto-R eg ionalprodu kt e 
der Bundesländer hatte: 
Schilling 
Wien 6,0 
Niederösterr e ich 6,0 
Steiermark 2,3 
Oberösterr e ich 2,0 





Die größten Einkomme nsmultiplikatoren ergeben sich für Wien 
selbst und für Nieder5st e rreich, gefolgt von Steiermark und Ober-
österreich. Kein e ne n nenswerten Auswirkungen ergaben sich für 
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dasBrutto-Regionalprodukt von Kärnten und Tirol. Die Größe 
der Einkommens-Multiplikato r en hängt sowohl von der räumlichen 
Entfernung von Wien ab als auch vom wirtschaftlichen Entwick-
lu ngsniveau des betreffenden Bundeslandes. wie in Abschnitt II/4 
ausführlicher dargestellt wird. 
Andererseits erzeugen auch die öffentlichen Investitionen der 
Bundesländer Multiplikatorwirk ung en in Wien. Die folgende Tabelle 
gibt die Schätzgrößen d ieser Ein kommensmultiplikatoren an. 
Wien N. 0. 
6.0 4. 7 
Einkommensmultiplikatoren 
d er Bundesländer auf Wien: 
Burgen 1. Stmk, Kntn. o.o. 
~o 0.6 5. 4 
Salzb. Tirol Vlbg. 
1.2 0.7 
Daraus zeigt sich, daß Oberösterreich den größten Einkommens-
multiplikator in Wien hat, gefolgt von Niederösterreich und -
mit Abstand - von Tirol. Offentliche Investitionen der Länder 
Burgenland, Steiermark und Salzburg hingegen haben keine nennens-
werten Auswirkungen a u f das Brutto -Regiona lpro dukt Wiens. 
xl 2.Beschäfti g ungsmultiplikatoren 
Der Beschäftigungsmultiplikator gibt an , um wievi e~ Person e n sich di 
Nachfrage nach Beschäftigten in d en einzelnen Bundesländern 
ändert, wenn die öffentlichen Investitionen Wiens um eine Million 
Schilling /Jahr veränd e rt werde n. 
Wien N.0 . 
1.8 4 . 4 
Beschäf tigungsmult ip l ikatoren 
Wi ens auf die Bund es länder: 
Burgen 1. Stmk. Kntn. 0.0. Salzb . 
2.2 1.6 ~o 2.s 1. 0 
Tirol Vlgb. 
~O 1,2 
Der Größenordnung nach gereiht bedeutet dies, daß eine zusätz-
lich v on der Stadt Wien in Brutto-Anlage-Inv estitionen angelegte 
x) bezogen auf unselbständ ig Beschäftigte 
Million Schil l ing folgende Auswir kung e~ auf di e Nachfrage 
na c h Beschäftigten in d e n einzelnen Bunde s ländern hatte : 
Niederösterreich 4.4 
Oberös ter r e ich 2 . 5 
Burgenla n d 2.2 
Wien 1.6 
Steiermark 1.6 





Der größte Beschäftig u ngsmultip l ikator ergibt s i ch hie r für 
Ni ederöste r reich, gef o lgt vo n Oberösterreic h u nd dem Bu rganland. 
Für Wien selb s t ist der zusätzliche Bes chäftigungseff ek t relativ 
gering. Keine nenne n swerten Auswirk u ngen a u f d ie Be sc häftigung 
ergeben sich wie bei m Einkomme n smultiplikator für Kärnte n und Tirol . 
Umg eke hrt ergeben die öffentl i che n I nvestitio n en der Bunde s länd e r 
folg e nde Beschäftigungsmultip l ik~t oren in Wie n: 
Wien N.0. 
1. 8 1.6 
Beschäftigung s multipli ka tor e n 
der Bu nde s länder auf Wi e n : 
Burg e nl . Stmk. Kntn. 0.0 . Salzb . 
~• 0.2 1.8 ~• 
Tirol Vlbg. 
0 . 4 0 . 2 
Nenn e nswerte Besc hä ftigungs multiplikatoren auf Wien haben l e d ig -
lich öffentliche Inve s t it ionen der Bundesländer Ob e r österreich 
und Niederösterreich . Insgesamt sind die Beschäftigungsmultipli-
katoren von öffentlichen In v estitionen der Bu ndesländ e r auf Wien 
ger inger als in umge keh rter Richtung, was nicht u nwesen tl ich 
a u f den hoh en Rationalisierungsgrad (Kap ital- u n d Technologie-
Intensitä t ) jener wirtschaftlich e n Aktivitäten Wi ens z urü ckz u-
führen sein dürfte , die für an d ere Bundesländ e r oder für den 
Export arb eite n . 
Genauere Ausführung e n und Erläuterung en be finden sich in d en 
folgenden Teilen II und III. 
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II. AUSFOHRLICHE DARSTELLUNG 
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II.Ausführ lic he Darstellung 
1. Ansatz 
Der in dieser Studie behandelte Einkommens- bzw. Beschäfti-
gungs~Multiplikator gibt an, um wieviele Einheiten sich das 
Regionaleinkommen bzw. die Beschäftigung einzelner Bundesländer 
verä ndert • wenn eine zusätzliche Einheit öffentlicher Brutto-
Anlageinvestitionen durch die Stadt Wien getätigt wird. Dasselbe 
wurde in umgekehrter Richtung berechnet. 
Die durch zusätzliche öffentliche Investitionen entstehenden 
Einkommensveränderungen lösen im Land selbst, wie auch über d•ie 
"Außenhandelsverflechtung" in den anderen Bundesländern zusätz-
liche Aufträge aus. d i e wiederum zusätzliches Einkommen 
schaffen, was zu neuen Aufträgen führt, u.s.f •. Durch diese 
Aufträge entsteht auch Nachfrage nach zusätzlichen Beschäftigten. 
2. Verwendete Method e 
Dieser Multiplikatorprozeß kann in einem mathemati schen Modell 
dargestellt und bei entsprechender Dat en v e rfügbark eit auch 
durchgerechn e t werden. Auf der Basis von Zeitreihen über die 
Variablen: Reg ionalprodukt, öffentliche Bruttoanla gei nvestition 
und öffentliche Einkommen der einzelnen Bundesländ e r sowie der 
Übrige n Staaten und des Bundes ("Rest d e r Welt" = RW) wurde n 
die Multiplikator e n mitte ls multipler Regressionsrechnung 
ermittel t . 
Die Grundvariante, die für die Schätzung der Multiplikatoren 
verwendet wurde, sind die Gleichungen der "reduzierten Form" 
(vgl. III.6). Für jedes Bundesland (1) hat diese Gleichung 
folgende Struktur: 
YH i i i + t a t b y t-1 
/ / .. 
/_, .. 
. -_: ,:_. :.~> '· 
.,.. '\. 
-. -




-----------------Die Regionalprodukte der Bundesländer 
(und der RW-Region) 
die Bruttoanlageinvestitionen d e r 
Bundesländer (und der RW-Region) 
EKi ---------------- die öffentlichen Einkommen der Bundes-t 
länder (und der RW-Regionl 
ä,b, und c sind die zu schätzenden Parameter. 
Die Einkommensmultiplikatoren der öffentlichen Investitionen 
Wiens sind dann: 
Für die Schätzung d er Beschäftigungsmultiplikatoren wurde 
folge nde r Ansatz v e rwendet: 
sind, 
Li 
t e -t 
und 
Li ,i;- ; e t 
i 






-------die Beschäftigten je Bundesland sind, 
ä,b,c,e und e sind wieder die zu schätzenden Parameter. 




Die Ableitung dieser Formeln befindet sich im Teil III. 
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Nur ein kleiner Teil der für die Schätzungen notwendigen Daten 
liegt in publizierter Form vor, ein Großteil mußte aus dem Ur-
material des statistischen Zentralamts und anderer statistischer 
Quellen erarbeitet werden; teilweise mußten auch Schätzungen durch-
geführt werden. Die Variablen "öffentliches Einkommen" (EKI. 
"öffentliche Investitionen" (IG) wurden vollständig aus dem Urma-
terial des Osterreichischen Statistischen Zentralamtes erhoben, die 
Brutto-Regionalproduktsreihen (Y) wurden aus den Unterlagen des 
Wirtschaftsforschungsinstituts übernommen und für die fehlenden 
Jahre durch Interpolation geschätzt. Genaue Quellenangaben befin-
den ~ich im Teil III. Eine Übersicht über das gewonnene Daten-
material geben folgende Tabellen. 
Ta he lle Die Bruttore gio nalprodu kte der Modellr egione n 1954 
-
1975 
in Mi o. öS in Mr_d. öS 
- -· ·-· ---- ------ ·- ·- - · ·-- ---
REGION Wien NO B St K D s T V RW 
- - 1 --- - -JAHR 
1 
19 54 1 2'3744 . 1547 8 , 22 ::11 . 1375, . 5594 , 13 -~92 , 4 289 , 5 315. 2937. \ 44 8<;.2 7. 1 
1955 1 34223 , 1 77 57 , 2 4 75 , 1511 ?.0 . ,:.4 J3 • 16 30 4, <;Q04. 61 34. 3498. 4811'l.118 , 
195& i 3 7 645 , 1 gr;r, 7 • 25% . 172 2 9 . 6 9 ~3 . 1 7 9;:7 , 'eS46, 6844 , 3 799, 536 1'.!.7' 5 , 
1957 1 421?.4 , ?1591\ , 2812 , 1883 ,~. 7457, 19'191\ , 6279 , 7 52 2 , 42'31, 57 13.78 , 1 
19c:;I\ 4 -;9::;3 , ?.24Y5 , 2ess . 1 %2S , 77:.5 • 2076l' , F,683 , 7927, 46 33 , 59?2.E 7, 
1959 4 S776 , 2 ::R 3 t... . 2"ll\1 . 2c2s1 . 82~ 2 , 21 827 , 7108 . 8 441 , . 411 8 7, fi19 ~.2 S, 
1 %Q 5U.13 . ?. 71 9" , J~71 . 2233'3 , 9419 , 24 75 A, 7 CJ51 , 95% , :56 4, 7 0 8 "'-~ 4 , 
1 % 1 5",1\1\9 , °308 71, :rn 71\ , 2 4Eo7, 1 C117 , 2 7 97 9, "lC 59, 10 -~7 8 , f.4 2 2 , 71\14.71\ , 
1%2 E,1~1\2 , ,24'3h , 4 (' 1 11 , 25630 , 1 C'3C8 , ?.'3 49 3 • 91113 , 11 1\ 47, 7('70 , ?. 4 8?..1 3 , 
1%3 6 53'14 , -~5 57 . 44~9 . 2 7 3!. Lt. 11 of':9 , H ~'l2 . 10822 , 1 3°91 , 71\70 , 9241.2(' , 
1 9 '-4 7 r '17. 3 . ~119.,. c:; , 41\ ''3 . 2Y41\ J . 12'1511 . 3 4 '1?. c . 11 '3 :l l\ , 14S93 , 85% . 1'.' 172.'19 , 
1 9S5 ' 7714 8 , 4121 '• , 4 9 i. 3 , 121~1 . 1 i. 21.2 • -~8°74, 13&68 , H,c;57 , 94~ 4, 1 ~-9 P, <>.1 7 , 
1 % & 11"'F., 3 1., 1, 4 1, 1 7, 54 77 , ,34 1 '32 • 1S41..3 , 41 hc' 4 , ! 5109 , 1 84115 , 1G?.F.,2 . 117°R.":~ . 
1 % 7 e.c, 5;, &, ,,. 7 ? 3 2 • 3':17'3 , .:6H,' , 1 641 'l , 44?2: . 1 l'i15 7 , 1 %1S1. 1 0797 , 1 ;,1,4 '?.~ 4 , 
1 %11 C) ::>9 '\1 , 4 91, 7 4. 62 r;3 . ~ll'l 7 S , 1 " 5 1 3 , 47 0% , 17577 , 21 7 4F.,. 116S~. 1 3 :; g r.z q • 
1 %9 1 0?- 7 2 11 , c:4 : 4 i' , &il::: 1 , 42 2'i s . 1 9 7 611 , 51(,53 , 1 Q?f,9 , 2 ~ 1\0 7, 12'\ SS , 144 2 f .r, 7 . 
1 97C 11 ·'21',IJ , 6 1'H-, ;> , 7 (, r 1, 4 7 6 7 'l . ?2 4 Sf1 . 5 f\ ;,5 'i , 224!r,, 2 r. 11~ , 14 7 ",2 • 1",271.'~4 , 
1 '37'1 12E 31:, , 1:,1:,5<; ;> . Rhr :5 • SZf-15 , 244 23 , 1:16?&6 . 2'i4'32 . lr.?91 , 1 E,E, 11 , ! 1.71\ P, 1.1 8, 
1972 13i4 tl <:i , 7~jf, 1 . 0 7' "'.'I <",9 474. 2 ,~1+46 . 7 4 9~ 8 , :.H r: P4 , 34 67 5 . 1114 6€, , 1°<,4 ?.'32 , , , • C • 
197: 1 433 16 , 9."" ~ 2 2 , ;:i 1:- r ... :=; • l', 71 92 , :H9CJE. . I'. 'i_:'-2 3 • 31:, 7 '35 , 39 4 &2 . 2 2 3 q 7 , , 2 G ~ 7 E.~ II , 
1 974 !. 7121. 6 . 1 r e+ C?~. 1 . 2 3.7 ,; , 17'31'!. , 3 &2 ': 5 . g71;n 1, 4 1201 , 44 ~44 . 2 5 2 1 :< , 2 1 II 2 E-.0. .3 , 
1975 ! 8 '':, t9 . 1 132!4 . 3 :, ?. ., • 112653 . 19 1 :' 4, 1 r 274 1, . ,. 71111, 48427 , 2 74 85 . 123_71\'.'.48 , 
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1 1JC) 7. 
1 ?. G-'\ • 
129 2 , 
1 21 'J , 
1 ?./\ 5 . 
1 'i3 r, . 
197 4. 
2 22 7 • 
2 4f> 4 • 








3 ~ 9 . 
42'3 • 







11 7 '3 , 
'38 0 • 
12 89 , 










1 53 , 
170, 
19&. 
24 9 , 
~45. 
397 , 
L,-3 4 • 
4 3<; , 
so!) . 
5(' 1. 























37 2 1. 
4575, 
5()71 • 
544 f, • 
f.8 1 9 • 
74 51 , 





1 5 4 • 
1. &2 . 
171, 
19S , 
19 7 , 
2 44, 
2r\ 0 • 
31 7 • 
18 7 • 
414, 
44 2 , 
478 . 
4 ~ .., ~ 
52 4, 
E,Qg. 
f, 7 g . 
7 ,: 4 • 
7 6 4 • 
8 1 5 , 
g5 Q . 
Quellen Vergl . SEite 6 1 ---r- ---
.... 
a, 
Te be lle 3 Die öffentlichen Einkommen (eioene Ei nnahme n 
transfers) der Modell r eriio ne n 19 5 5 1975 , 
.. 
J AHR REG IO N B K N D s ST 
- - - ·-·• 
1 9 5 5 275 . 7e'! . ?~ 12 . 19~~ - 551 . 11:15 7. 
1 95& 3 ~ 1 • 771 . 2 2 E5 . 2130 . 715 . 2~ 18 • 
1957 F,9 . 894 . ?.711 . 2 2 E,O • 821 . 23E,5 . 
1':l58 42 0 . l. 0 5 c; . 2971 . 2741; . 979 . 2 '573 • 
1959 44 6. 1C 92. ~1::>6 . 2f: 7 9. 9qg. 2 58 5 . 
1%0 49 g . 11 P. ~ • ';4 51. 2<;7?. , 1063. 2 74 "· 
1%1 542 . 13 7 7 • 37~9 . 3:<31. 1 211 , 313 8 , 
1% 2 573, 1 594 . 4122 • 372 7 , 131P , 3 60 9 , 
1%3 6~ 3 , 17 61 , 46 ro . 4104 , 1 5F,4, 3 8'?4 , 
1 91; 4 719, 193: , 54 70, 4 716. 1 7 5 6 . 4 401 , 
1%5 6f:,7 , 2 3 C 8 , 59 f:i 3 , 525 8 . 1 %6, 4 945 , 
1 %6 1~16 , 278 c; • 61171 , 5117 5 , 2194. 54c; 9 , 
196 7 11 ~7, 31~6. 7 5 4 3, 6492, 24c1 • 6297 . 
1%~ 1194 • :"2 F, 4 • P, E, 0 5 • f, ~ Q 9 . 2841 . 61101 . 
1 96 9 1:n5 . :'!56? . 92 52 . 7 6 7 7 . 31.!8 . 7 383 . 
1 9 7 0 15?5 . 4n13 . 9591. 836 ~ . 341') . 8 38 5 • 
1971 1ß?3 . 4'H, 1 . 119 -~1 • 1!)22~ . 4 0 4 9 • 9 3fJ 9 . 
1972 ?. " qF, . 5~P.S . 14, 21 . 12~<!7 . 4945 . 11564 • 
1973 2 7~ 6 . 7 SC 5 • 17f.:41 . 16?.2 4. 6 4 R2 • 15247 . 
1974 3 4!+6 . P,R 9, • ?.!8 8 4. 19 0 9,0, . H: 'i 5 . 16 'J9 5 . 
1975 , ll f, 6 . g11 r. J . 24395 . 20435 . 1>3115 • 1 9027. 
Qu e llen Ve rgl . Se it e 62 
~lus F i n anzausgleichs -
in Mi o. öS 
T V w 
7611 . r.55 . 3370 • 
932 • 4 9 2 . ~597 . 
1G50 • 51~ . 42 70 • 
1102 • E,25 • 474E, . 
11115 . 563 . 51 1 4. 
13f'.4 • 611 . 5314 . 
1512 . 597 • 656'.l . 
17 111 , 857 . 6988 . 
1910 , 934 , 73c;1 . 
2 D8 9 , 1 !' 74. 7 836 , 
25 C4 , 1 222 , 89 08 , 
271 'l , 1 46 a. g7 r, Q . 
1260 , 1 511 . 1070 3. 
3693 . 1 751. 122211 . 
4 010 . 199~ . 13911 1, 
4 863 . 214 ? . 16259. 
51 1 6. 2 63 1. 1 85Q9 . 
6 1 45 . 3 29 4 . 2r6 t. E . 
8143. 3 g 79 . 2 '-' 264 • 
1ll ?.45 • 50 0 4. ~g7 5 . 




Tab el le 4 Die Anzah l 
J AHP REGION w N 
1 95 5 67',74 0 , 3 2 2",4 3 , 
1956 7 056 65 , 33J72& , 
1 95 7 72"7 7 0 , 3311235 , 
1958 7 33175 . 339204 , 
1959 7l+ t.+7 1 . 11.1?5<:; . 
1%0 7& '' 5'12 , 34 7 ? 47 , 
19 (, 1 77 „ 77 ~ . 352 -:IIS , 
1%2 77 45F:, 7 • 35 4 ,11r, . 
1%3 1 7 6'\922 , 3 5 3'J ·; r, , 
19 '14 7E ,9S2 7 , 1 5 74 1\5 , 
1%5 ?F.77"., _ 3r„ros ? . 
1 %6 761 5 44 , :!58 0 71\ . 
1 % 7 7 4 ,9r,9 , :7 5zc; 4 5 . 
1 %8 7 379 -~2 . 3 c;c 12 11 . 
1%9 737 ",28 , 354362 , 
197 0 7 3111 r:; 7 , 3(..13'35 , 
1 971 74 ~9q 7 , 37'i'9ß , 
1 972 7 5t.f,P~ , 31\1% 0 , 
1 9 73 77 '..1~0 . 3974?il . 
1974 77 '3/l) i; , 4 f, ? II:>.,. , 
B75 781 889 . 4 . C: j <, , 
Qu elle Ve r g l. 
der Beschäft igt e n ~jährliche Durchsc hnit te 2 
1953 1975 
6 ST K D s 
3F12 , 1C8261 , 1249 58 . 315 C9 5 , 1 0 65111 , 
.-~ f' 9 :.>2 . 3 1 11 0 91. . 12 P,4 <;3 • 3188111 , !87 0 ?.7 . 
1:_413 , 32639"' · 13 ( 925 , 3?4 0 29 . 1 011 11 6 . 
.H/146 , 128745 , 1316 3 3 . 23&112 , 10 8211 7, 
32?r9 , 332!325 . 1129~5 . 331.3 21 . 11 014 5 . 
33558 , 335';2) . 135705 , 34 217 5 . 11 17('5 . 
35 558 , ~ 3 811 0 8 . 1. ": %23 . 35 1 2 72 . 114r411 , 
37 41 2 . 3394 61' . 14 ~ 0~7 . 3522H , 11&1 9 4, 
3 111.39 , 34C532 , 14 11 3 7 5 . "14 94116 . 11 1l39 7 , 
4~ 4811 , "143 71\ 2 . 1425GI.I , 3S3159 , 12 0 7113 , 
417 26 . 345 1 3 9 . 14 r,z 44 . 355 71\ 2 . 123 4 % , 
4 ?9 G 7 . 3 4 4 003 , 14 7 1 33 , :.>S9295 , 12 So5 4 , 
4 23511 , ~ , 7 11 7 5 , 14f.9 90 . 3'5&1\IJ 3 • 1 266211 , 
4 2 47 5 , 3 , 4c;5g , 14 52S 7, )?) '31& , 12 n'3:>& . 
4314il , 3:, c; 114 r, • 1!4 4903 , ~ 5 11 5511 . 13 0:?9il , 
441 9 4 , 3,~24 ., , 1 4 r,c;g 7 , 3& 7 92 9 . 134 'l 4'J • 
1, F-,1 F.il . 
-~46 092 , 153 4 9 4 . ""13D 92 1. , 14 0 0 47, 
477 13 , 3509116 , 1&na& i. , 3 901130 , j l, 752'3 , 
c; 11 1 :>ll . :,1,9-.:44 . 1 6 71l'i0 • 4 ry5 :H11 , 15774 . 
5 1A 3ß , ·p9g1111 . 17°7 62 . 414 93 11 , 16:.'119 , 
s2~ c;11 , 177 ~,:: . u,4 4 r, 1. , 41q11r; . 1 629 45 . 
Seite 62 
-der Bundes l änder 
T V 
120 0 611 . E 9161.' • 
12 2oh2 , 7 3 7 60 . 
1 2555') , ?f953 . 
1 2 773 1) . 7 f: 1 511 , 
13325/l , 7 1ö~57 • 
1 377 5 &. 77 65 4 . 
1 1.1 937 . 7 87 99 . 
1 4& : 11 , II O 1 0 4 , 
1 5G H &, 111 8 42 , 
1 52 4 0 'i , 84544 . 
1 5575':> . 8S55f, , 
1 F,0729 . ll 721\2 , 
1 6149') , 8 674 n . 
1 6 1 5F-i2 . 8 6 901.+ , 
162'304 , 8'39~ 7. 
16S9% , 9173& . 
1 7411711 , '31:757 , 
17 5 423 . 1C 27 33 , 
1 131 471. 1 0 786 4 , 
1 8705 1, H 755 3 , 






Alle Variablen zeigen den starken Wachstumstrend der österreichi-
schen Wirtschaft seit 1955. Auch di e verschiedenen Konjunktur-
schwankungen lassen sich anhand d er Daten gut beobachten . (Zur 
besseren Veranschaulichung dieser Trends sollen die Diagramme 
im Anhang II dienen, die die zeitliche Entwicklung aller 
Variablen zeigen (Di agramme 1 - 27). 
Eine Sensitivitätsanalyse mit Hilfe verschiedener Varianten 
der Grundformel wurde durchgeführt. Die angeführten Ergebnisse 
sind d ie resultierenden Schätzgrößen der (gesuchten) Multiplikator en 
Die Verläßlichkeit der Schätzungen wurde mit Hilfe des üblichen 
t-Tests überprüft. 
3. Die wichti·gsten Resultate 
Die öffe ntlic hen Investition en Wiens haben in den weiteren Bundes-
ländern Osterreichs wirtschaftliche Auswirkungen. Nur Tirol 
und Kärnten sind von diesen Investitionen kaum betroffen. 
Die öffentlichen Investitionen Wiens haben die • stärksten Ein-
kommensmultipli kat oren x) in Wien selbst und in Niederösterreich, 
gefolgt von Steiermark und Oberösterreich: schwächer sind die 
Auswirkungen im Burgenland, Vorarlberg und Salzburg. 
Einkommensmultiplikatoren Wiens auf die Bundesländer 
Wien N.0. Burgen 1. Stmk. Knt n. 0.0. Salzb. Tirol Vlbg . 
6 .0 6.0 1.1 2,.3 ~D 2.0 0.7 ,._ D 0.8 
x) Da auf Bundesländer ebene nur Dat en Über die Bruttoregionalprodukte vor-
hand en sind, 1~urden diese auch als Synonym für die Einkommensvariablen 
verwend et. 
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In umgek eh r ter Richtung haben die Investitionen Oberös te rrei chs 
und Niederösterreichs die größten Auswirkungen auf das Brutto-
Regionalprodukt Wiens, gefolgt von Tirol, Vorarlberg und Kärnten: 
Einkommensmultiplikatoren der Bundesländer auf Wien 
Wien N.0 . Burgenl. Stmk. Kntn. 0.0. Salzb. Tirol Vl bg. 
6.0 4 . 7 ~O "'O 0. 6 5.4 ~ 0 1.2 0.7 
Der sich hieraus ergebende Gesamtmultiplikator entspricht in 
der Größenordnung etwa den inte r national berechn 2te n Multi-
plikatoren für Bauinvestitionen . 
Di e absoluten Veränd e rungen des Bruttoregionalprodukts als 
Folge von öffentlichen Investitionen eines Bundeslandes (i) er -
gibt sich für das jeweilige Jahr aus de r Form e l (Ableitung siehe II. 
Die 
die 
Absolute Veränderung= c:IGi 
1 
Werte für IGi (1954 - 197 5 l t 
Werte i in d en letzten von C 
i 
finden sieh in Tabelle 1. 
beiden Tabell e n oben. 
Die Besch ä ftigungs multi plikatoren ergeben sich aus zwei Kompon e nten 
- einmal den Einkommensauswirkungen d er öffentlichen Investition e n 
eines Bundeslandes auf die übrigen (vgl.oben) und zweitens aus 
d em dadur ch erzeugten Beschäftigungseffekt. Die Reihenfolge d e r 
Größe der Multiplikatoren wird bei den Beschäftigungsveränderu n gen 
unt er Umständen verschi ede n sein von den rein en Einkomme nsau s -
wir kungen ( ausg edrückt im Brutto-Regionalprodukt), was durch 
unsere Ergebnisse bestätigt wird . 
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Die Bes c hä f t igu ngsv e r ä nd e rungen, die von d e n Inv e stitionsaus-
gabe n Wi e ns u nd ih r e n da r aus e ntst ehen de n Auft r ägen in d e n 
Bund e slä nd e rn au s g e he n, hä ng e n in ihrer Int e ns i t ä t v on Fa ktor e n 
wie der Br anchenstruktur, vom Au to matisierungsgrad und d er 
Be schäftigu n gsres e rve in d en ei nzel n en Bun des l ändern ab. 
Für a l le Bu ndesl ä nd e r wu r den d iese Strukturparam e ter mitte l s 
Re g re ssi o nen gesch ä tzt (g e naue r e , th eoretische Ableit u ng aus 
einer aggr e giert e n Produktionsf un ktion, si eh e Te il III . 2 . 5) 
De r mathematisch e Ansat z ist wi e ob en ang ef ühr t : 
Li - i i yi t :e -t e t 
Di e We rte für d ie Beschäfti g te n (L :l u nd d ie 
Brut to-Regionalprod u kte (Y~ l s i nd in d en Tabel l en 4 und 1 
angegeb e n . 
Di e folge nde Tab e lle gibt d i e Schätzgrößen vo n ~1 u n d e 1 wider . 
Re gio n -1 1 e e 
Wi e n 7 23 2 12 0 .312 
Nie der ös t er rei ch 32 3 39 4 0 . 74 
Bu r g en land 27 9 89 2 . 07 
S t e i erma r k 3 12 364 0 . 77 
Kä r n t e n 1 2 3 695 1. 23 
Ob e r ö s te rr e i c h 29 7 1 68 1. 25 
Sal z burg 101 4 71 1. 43 
Ti rol 122 943 1. 54 
Vorarl berg 68 8 70 1. 61 
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Die kleinsten Beschä ftigungswirkungen hat eine Erhöhung des 
Brutto-Regionalproduktes in Wien , gefolgt von Niederösterreich 
und Steiermark, die größten im Burgenland . 
Hieraus ergeben sich folgende Beschäftigungsmultiplikatoren 
(bezogen auf Einheiten von 1 Million Schilling öffentlicher In-
vestitionen): 
Beschäftigungsmultiplikatoren Wiens auf die Bundesländer 
Wien N. 0 . Bu rgen 1. Stmk . Kntn . 0 . 0 . Salzb. Tiro l Vlbg . 
1. 8 4 . 4 2 . 2 1. 8 2 . 5 1.0 ~• 1.2 
Der größte Beschäftigungsmultiplikator tritt in Niederösterreich 
auf. Das Burgenland ist trotz relativ kleiner Einkommensmulti-
plikatoren hier bereits an dritter Stelle, anderseits ist Wien 
hi e r an die vierte Stelle gerÖckt. 
Umgekehrt haben die Investitionen Wien s und Oberösterreichs 
die größten Auswir kungen a uf den Beschäftigtenstand in Wien, 
gefolgt von Niederösterreich und mit einigem Abstand von Tirol, 
Kärnten und Vorarlberg. 
Beschäfti~ngsmultiplikatoren der Bu ndesländer auf Wien 
Wien N.0 . Burgenl. Stmk. Kntn . 0.0 . Salzb. Tirol Vlbg . 
1. 8 1. 6 ~ 0 ~D 0 . 2 1.7 ~• 0.4 0 . 2 
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4. Einig e Generalisierungen zur Interpretati on der Resultate 
a) Die öffentlichen Anlageinvestitionen sind vorwiegend Bau-
investitionen. Die für die se Investition e n benötigten Pr o-
dukte werden aus möglichst nahe gelegen e n Regionen be-
schafft, um Transportkosten einz usparen. Daher sind di e 
Multip l ikatorwirkungen bei sonst gleichen Bedingungen 
in den nächst gelegenen Regionen am größten (hier vor 
allem Niederösterreich aber auch Burgenland) 
b) manche spezialisierte Vorprodukte können überhaupt nur 
in wenigen Regionen besorgt werden (z.B. Stahl, hoch-
spezialisierte Geräte etc.), in denen dann spezielle 
Multiplikatorwirkungen als Folge der Inv estitionsprogramme 
vieler Region e n auftreten (z.B. Ober österreich aber au c h 
Steiermark). 
c) Der Anteil an spezialisierten Produkten nimmt mit steigen-
dem wirtschaftlichem Entwicklungsniveau zu, dah e r nimmt 
oft die "Reichw e ite• der Importe zu, wenn diese Geräte 
oder sonstige Zulieferungen nicht in den nahegelegenen 
Regionen besorgt werden können (das gilt z.B. für Wi en 
und Vorarlb erg). 
d) Bei großem Umfang der Investitionsaktivitäten (wie im Bei-
spiel Wiens) und relativ gering em Flächenumfang der Region 
steigen die Importe aus anderen Regionen, da nicht der 
ganze Input-Bedarf in der Region selbst oder in der unmittel-
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Dia :;r . 3 Das Brutt oregional n~odukt des 3ur P-e nlandes 1955- 1975 
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Diagr . 5 : Das Brut t o ev.iona l nrodukt Kär ntens 1 9 55 - 1975 
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Quelle Siehe Tabelle 1 
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Diagr . 7 : Da s Bruttor eg iona lnrodukt Sal zbur~s 1955 - 1975 
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III. The oretische, methodische und statistische Grundlagen 
!.Aufga ben stellung und Definitionen. 
Aufgab en stellung des Proje k tes ist es, die "Multiplikator-
wirkuhg e n" 6ffentlichir Investitionen der Stadt Wien auf das 
Beschäftigungsniveau und das regionale Einkommen der 6sterrei-
chischen Bundesländer zu bestimmen. Das theoretisch e Konzept 
eines Multiplikators soll zunächst erklärt werden. 
Di e Okonometrie unterscheidet endogene und exogene Variable. 
Endo ge n e Variable sind solche, die in einem Modell selbst 
erklärt werden, exogene jene, deren Gr6ße außerhalb des Mod e lls 
d e t e rminiert wird. 
Die wichtigste Gruppe dieser exogenen Variablen sind die 
Instrum e nte der Wirtschaftspolitik. Zu diesen zählen die 
6ffentlichen Ausgaben, besonders für Investitionszwecke, d e r e n 
Gr6ße von den Gebietsk6rperschaften variiert werden kann, um 
bestimmte Ziele der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu e rrei che n. 
Unt e r Multipli ka tor wollen wir jene Gr6ße v e rstehen, di e an-
gibt, in welch em Ausmaß eine endogene Vari able (in u nserem 
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Fall Ei nkommen u n d Besc häftigte) ver ä ndert wird, wenn ei n e 
In s trum e ntvariable (in unserem Fall die 6ffentlichen Inves t i ti onen) 
varii e rt l,ird. 
Be ze ichn e n wir e twa die endogenen Variabl e n mit dem Symbol Y 
und die exogenen mit dem Symbol z, so ist der Multiplikator 
·a y 
nicht s anderes als die partielle Ableitung von y nach z ,rz- J. 
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Für unser e Aufgabenstellung sollen die öffentlichen Investi-
tionen ei n er Gebietskörperschaft die exogene Variab le se in, 
der e n Auswirkungen auf die Regionalprodukte der anderen Bundes-
länd e r sowie auf deren Beschäftigungsniveau gemessen werden 
sollen, wobei Regio nalprodukt und Besch äf tigungsniveau endogene 
Variabl e sind. Um feststellen zu können, welche vol k swirtschaft-
li ch relevanten Gr öße n Einfluß auf die Multiplikatoren haben, 
müssen wir di e ZusammEnhänge zwischen ex ogenen und endogenen 
Variabl en so ei nfach wie möglich modellhaft darstell en . Das 
soll nun im folgenden geschehen. 
2.Ein makroökonomisches, offenes Mod e ll d e r Wirtsch a ft einer 
Region. 
Di e nun folgenden Punkte setzen sich zur Aufgabe, den mit der 
Anw endung der Studie · betrauten Nicht-O konomen · in allgemeinv er -
ständlicher Weise mit den theoretischen Aspekten des Multi-
plikatormodells, das der Arbeit zur Grunde liegt, vertraut zu 
mach en . 
Au sgangspunkt für unsere Analyse der Auswirkungen von ·öffent-
lichen Investitionen ist die elementare Bilanzgleichung der 
volk s wirts chaft li c hen Gesamtrechnung. In ihr ist das Regional-
produ kt i (yt l defini ert als die Summe von privatem und öffent-
i i lic he m Konsum (Ct, CGt), privaten und öffentlichen Investi-
i i i 
tionen (It, IGtl' den Exporten (Xt) einer Region in alle anderen 
und ins Ausla nd, vermindert um die Importe (M 1 J aus allen 
t 
Regionen und aus dem Ausland. 
wobei t den Zeiti ndex darstellt. 
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Wir wollen gleich an diesem Punkt festhalten, daß d i ß aifent-
lichen Investit i onen einer Gebietskörperschaft von uns n icht 
weit e r e r k lärt werden und daher als e x ogen vorg e g e b ene Gr 6ße 
anzus eh en sind. Die anderen Komponenten des Regional p r o d ukte s 
müssen durch Verhaltenshypothesen der Wirtschaftssubj ek t e e r ~ 
klärt werden. Im folgenden wollen wir nun kurz die _wichti g s ten 
Verhaltensannahmen skizzieren, die über die Gr6ße ~i e s e r 
endogenen Variablen entscheiden. 
2 .1. Privat er Konsum 
Man nimmt an, daß die Wirtschaftssubjekte ihre Ko n sum-
und Sparentscheidungen so treffen, daß bei steig e nd e n E i n-
kom me n immer ein annähernd konstanter Teil des zusätzl~ c hen 
Ein k ommens für Konsumzwec k e verwendet wird. Dies e " Ko n su m-
fun ktion• geht vor allem auf die Arbeiten von J.M. Keyn es ( 19 3 6 ) 
zurüc k . Um das Modellrechenbar zu machen, wird d ie g ru ndsätz l ich 








-i a + iyi a t i = 1, ... ,n (n = Zahl der Regionen, 
inklusive " Rest der Welt") 
2.2. Öffentlicher Konsum 
Ein T ei l des den Gebietskörperschaften zur Ve rfügung ste-
henden Einkommens (EK~l ist für bestimmt e Ausgaben fi xie rt, 
einzelne Ausgabengruppen variieren jedoch mit steigendem 
Einkommen. Wir erhalten daher, ganz analog zum privaten 
Konsum, eine "öffentliche Konsumfunktion", 
( i i J 
2.3. Private Investitionen 
Die in der makroökonomischen Theorie übliche Annahme über 
das Investitionsverhalten der Unternehmer postuli e rt, daß 
Investitionsentscheidungen auf Grund der veränderten Nach-
frage (im Aggregat gegeben durch Yil getroff e n we rd e n. 
Wird zusätzliche Nachfrage erwartet (diese Erwartung en 
orientieren sich an den Erfahrungen über die Nachfrag e-
entwicklung der Vergangenheit) so ist die Schaffung zu -
sätzlicher Kapazität nötig, um die erwartete Nachfrage be-
friedigen zu können. Dieses Modell ist in der Literatur 
unter dem Namen "Akzeleratormodell" geläufig. (Hic~, s. 193 7 ; 
Samuelson, 1941; Evans, 1969) 




Die Imp o rt e einer Region sind definitionsg emäß d ie Summ e der :m -
porte aus allen anderen Regionen (wobei jedes Bund es land 
und das gesamte Ausland als je eine Region gesehen wird). 
+ ••• + 
Die makroökonomische Theorie sieht die Nachfrage nach I m-
porten ähnlich wie die Konsum- und Investitionsfun ktion 
in Abhängigkeit vom gegebenen Einkommen Yi. Der kons tan te 
Term entfällt. "autonome" Import e . die trotz nicht vorh an-
d ene n Einkommens getät igt werd e n. werden von d e r Theori e 
ausg es chlossen. was auch empirisch bestätigt ist (Metzler. 195 01 
Guccione & Gillem. 197 ~ 
( i V) 
2.5.Exporte 
Betrachten wir nur eine Region, dann sind deren Exporte in 
die anderen Regionen und ins Ausland eine Variable, über 
deren Höhe nicht in der betrachteten Region selbst ent-
schieden wird. Sie hängt von der Nachfrageentwicklung in 
den anderen Gebieten ab; innerhalb unseres Ein-Regionen- Mo-
dells sind die Exporte daher als exogene Variable anzusehen. 
2.6.Arbeitsnachfrage (Beschäftigung) 
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Die Nachfrage nach Arbeitskräften hängt von den technischen 
Gegebenheiten der Produktion und der Höhe der Kapitalaus-
stattung einer Region ab. Wir wollen in einer kurzfristigen 
Betrachtung die Kapitalausstattung einer Region als annähernd 
konstant betrachten und uns somit auf den Produktionsfaktor 
Arbeit konzentrieren. Die technischen Voraussetzungen der 
Herstellung des Regionalprodukts können dann _durch folg e nde 
vereinfachte Produktionsfunktion dargestellt werden. 
---i- ---- - - ------------->- Li 
Durch Umkehrung dieser funktion1 d.h. mittels Darstellung 
der Beschäftigung als Funktion des zu erzeugenden Produ kte s, 
können wir die Beschäftigungsnachfrage wie folgt d a rstellen : 
Li 
Soll also das Produktionsvolumen verändert werden. sc ~er-
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den dafür zusätzliche Arbeitskräfte nachgefragt. Ob diese 
Nachfrage sich tatsächlich auf das Beschäftigungsniveau 
selbst auswirkt. hängt von der Größe des regionalen Arbeits-
angebots ab. Sind keine Arbeitsmarktreserven mehr vorhanden 
(d.h. es herrscht Vollbeschäftigung),so wird • eine etwaige 
Nachfragezunahme nicht wirksam. Eine genaue Unterscheidung 
-~wischen Auswirkungen auf die Arbeitsnachfrage und auf di e 
tatsächliche Beschäftigung wäre nur durch ein vollständig es 
Arbeitsmarktmodell möglich. was jedoch den Rahmen dieser 
Untersu~hung weit überschreitet. 
3, Par tielles Gleichgewicht einer Region 
/ 
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Vom mathematischen Standpunkt aus bedeutet "Gleichgewich t" 
nic hts andere s als die Lös ung dieses simul tanen Gleic hu ngs-
syst ems . In diesen "Lösungen" werden die "Unbekannt en " - oder 
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in uns ere r Te rminologie die endogenen Variablen - als Funkti on d e r 
Parame t e r und der exogenen'Jariablen des Modells darges t ellt. Diese 
Form der Da rstellung wird oft auch als "reduzierte Form" bezeich-
net. Okonomisch gesehen bedeutet "Gleichgewicht" in dies e m Zu-
sammenhang die Gleichheit von Angebot und Nachfrage auf dem 
Gütermar kt : A lle Gütermär kt e werden geräumt. Auf dem Arb ei tsma r kt 
wird nur di e sich aus dem Gütermarktgleichg e wicht ergebende Ar -
beitsnachfrage berechnet. 
4. Ein interregionales Modell 
Wir woll e n nun uns e r Modell auf zunächst zwei Regionen ausweit en . 
Wir nehmen für die zweite Region an, daß die ·unt er 3. o ben ski z z i e r t e 
Struk t ur der Re g i onalwirtschaft auch dort gilt. Di e Unterschied e 
zwisch en den Regionen erge be n sich aus unter Umst ä nd e n v ersc h iede n en 
Wer t en der Modellparameter (z.B. unterschiedliche Ko nsum - , Inv es ti-
ti o ns- , Importneigung). Wir können dah e r die Wirt schaft der Regi on 2 
durch ei n simultanes Gleichungssystem (analog zu ob e n) besc hr ei ben . 
Wir müssen i n diesem Zus ammenhang jedoch die Import-E x por t- Ver-
flechtung zwi s chen d en Regionen näher behandeln. Die folgende Sk izz e 
soll di es veranschaulichen. 
Region 1 Region 2 
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Wir sehen schon aus der graphischen Darstellung, daß in unserem ge-
schlossenen System die Importe der Region 1 gleich den Exporten 
der Region 2 sein müssen und umgekehrt. 
Ähnliches gilt für den 3-Regionen-Fall: 
0 0 
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Weiters gilt allgemein: 
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Nehmen wir weiters an, daß 
und 
X •• = M .. = \J •• Yj 
l.J Jl. Jl. 
i 
x. = rx .. 
l. l.J 
j . 
I:\J •• yJ 
J l. 
O<IJ •• <1 J l. 
dann erhalten wir ein simultanes Gleichungsmodell, das die inter-
regionale Güterstromverflechtung abbildet. 
5.Partiell reduzierte Formen. 
Kehren wir zu unserem Ausgangsmodell zurück, in dem die Export e 
ein er Region x! zunächst als exogen angesehen wurden. Wir könn en 
dann mittels Einsetzen der Gleichungen (11) bis (v) in (i) di e 
parti e ll reduzierte Form bilden: 
i ) -i i i i yt-1 + y + y EKt + IGt + 
oder: 
Werden d iese partiell r ed uzierten Formen nach v: aufg e löst, 
dann erhalte n wir die in der Keyneschen Theorie übliche 
"Multiplikatorform". 
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Führen wir nun zusätzlich die "Verflechtungsgleichung" 
X •• = M •• 
l.J J l. 
ein, s o er halten wir ein simultanes Gleichungsmodell in den· 
i Variabl e n Yt (n Gleichungen) und den exogenen Variablen IGi t 
i 
und d e r pr ä d e t e rmin ie rt e n Variablen Yt - l 
6. Ei n simult a n e s Gl ei chung s modell der part ie ll e n, r e gion a l e n 
"G leichgewich t e ". 
(i) 
- ... - = 
( ii) y1 ,c 2 * 2 2 2 Jx 
- µ12 t + yt (l-a -ß +µ ) - µ32yt = 
= (ä2+ß2+y2) _ ß2y2 + 2EK2 + IG2 
t-1 y t t 
(n) 
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Bed i ene n wir u ns d e r einf a chere n Matr ix-Sch r eibweis e , s o 
erhalt en wi r: 





(ä.,+ß1 +y1 ) 
c-2 - 2 -2 > a + ß +y 
























_ ßn+IJn) yn ,c 
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1 0 E~ 
2 2 + y EKt 













Lösen wir nun das Gleichungssystem nach Yt, so erhalten wir 
die interregionale Gleichgewichtslösung: 
6. 3. 
y,c,c - -1 f r-1 A yt-1+ r-1 0 EKt + 
r-1 
= . J: . - + 
t 




~oll en wir die Multiplikatoren der öffentlichen Investi-
tionen auf das Regionaleinkommen der Bundesländer bestimmen, so 
erhalten wir: 
6. 4. _1 
r 
Ähnliches gilt für die Beschäftigungsmultiplikatoren: 




d r f. 
- 1 
+ r 
Daher sind die Multiplikatoren: 
6 . 6. 
-1 
7.E i n empiri s ch es Modell 
7,1. Schät zp robleme 
Um di e Ei n kom me n s - und Be;schäft i gungsmultiplikatoren in einem der -
artigen ~lodell zu ber echnen, gibt e s grundsätz lic h 2 Mgg lichkeiten, die indirekt e 
,., 
und die di r ekte Methode. Bei der indire kten Methode werd e n zu -
n ä c h s t alle Stru kturglei c hungen einzeln g e schätzt, d,h. es 
werden für j e de Re gion die Parameter der Konsum-, Investi t io n s-
und Importgl e ichungen berechnet . . Setzt man nun diese Werte 
in die Forme ln für die Multiplikatoren ein, so sind deren 
Werte numerisch festgelegt (die Matrix r-l z.B. enthält 
alle diese Pa rameter, siehe Formel 6.1). 
Le ider ist di e s e Methode in unserem Falle nicht anwendbar. Fü r 
die Schätzung der Strukturgleichungsparamet e r benötigt man 
nämlich Daten über alle enthaltenen Variablen. Das würde al s o 
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bedeuten, daß in räumlicher Querschnitts - und / oder Zeitrei hen-
fo r m Daten Über Konsum - ,Investitions- und Importausgaben für 
alle Bundesländer vorhanden sein müßten. Diese Daten sind j edoch 
in Osterreich in systematischer Form nicht verfügb a r. Ledi·gl i ch 
die vom Osterreichischen Statistischen Zentralamt ze itwe ili g 
durchgeführten "Konsumerhebungen" liefern Querschnittsdaten 
auf Bundesl ä nderebene, was jedoch für unsere Zwecke unzur eiche nd 
X ) ist 
We it e re Schw ie rigke i ten der indirekten Methode liege n i m Be r eic h 
der Sc hätz un gst e chniken. Werden nämlich die Strukturparamete r 
mittels der gewöhnlichen Kleinstquadratmethode (DLS) bere c hnet, 
so tr e t en systemati sche Schätzverzerru ng e n auf, da j a die 
Simulta ni t ät der Gleichungen nicht be rücksichtigt wi rd (" Haav e l mo'L 
Ver z erru ng ). Wohl s tünd en simultane Sch ä tzverfahre n wie z. B. 
die z weist u f i ge Kl e instquadratschätzung z ur Verfügung, doch 
scheitert ihre Anw e ndung an den Datenerfordernissen ( si e he oben). 
xl Zusä t z lich wär en Daten f ür die privat en Investit ionen und die interregio-
nal e Export - Impor t-VErfl ec htung nötig, um alle in dem Multiplikator 
enthaltenen Par ameter auf d ies e r Bas i s bes tirrvnen zu kö nnen . 
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Die zweite, direkte Methode, geht unmittelbar von der Gleichung 
6.3 aus. Schreiben wir 6.3 als Regressionsgleichung an, dann 
erhalten wir: 
7. 1.1 
Die Parameter A0 , A1 , A2 und A3 sind die zu schätzenden Gr ö ßen 
der Parameter der reduzierten Form: 
A -1-




A3 ist damit auch die Schätzgröße für die gesuchten Einkommens-
multiplikatoren. Wird die gewöhnliche Kleinstquadratmethode (DLS) 
herangezogen, so können A0 • A1 , A2 und A3 bestimmt werden . 
Diese Methode der DLS-Schätzung der Parameter der reduziert e n 
Form, bekannt unter dem Namen "indirekte Kleinstquadratmethode" 
(ILSJ. bietet zusätzlich zum geringeren Datenbedarf (s.unte nl 
auch no c h den Vorteil, daß die "Haavelmo Verzerrung" ausgeschloss e n 
wird. 
7.2 Daten und Quellen 
Welche Daten werden für die Regressionen benötigt ? Bei dem von 
uns gewählten Ansatz sind Zeitreihen über die Variablen Y, EK und 
IG nötig und zwar für alle betrachteten Regionen. Da unser 
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Modell "geschlossen• sein mu~ um die Relation: Export ij = Import ji 
anwenden zu können und die Länge der Zeitreihen beschränkt ist, 
entschlossen wir uns neben den 9 Bundesländern eine "Rest d e r 
1 
Welt" (RW) Region einzuführen. In ihr enthalten sind die Haupt-
handelspartner Osterreichs (siehe unten), deren aggregiertes 
Außenhandelsvolumen mit Osterreich zwischen 70 und 80 % des österr. 
Gesamtaußenhandelsvolumens ausmachtxl. Weiters enthält diese fi k -
tive Region auch den Bund, dessen Investitionst ä tigkeit in allen 
Bundesländern wirtschaftliche Auswirkungen hat. xxl 
Nun zu den Daten im einzelnen: 
Die Variable Y (Bundesländer - Regionalprodukt) steht in Form 
einer Zeitreihe von 1961-1972 in einer Arbeit des Wirtschafts-
forschungsinstituts zur Verfügung (Jeglitsch, 1 9 7 5 ). 
Da wir für unsere Berechnungen unbedingt längere Reihen benötig ten , 
mußten wir versuchen, uns mit Schätzungen zu behelfen. Das 
Wirtschaftsforschungsinstitut stellte uns weitere Regiona l-
produktdaten zur Verfügung, in denen jedoch der Landwirtsc hafts-
anteil nicht enthalten war. Dieser wurde von uns geschät z t 
und damit eine Zeitreihe für alle 9 Bundesländer- von 1953 - l9 7 5 
konstruiert (siehe Tabelle 1). xxx) 
Für die Einkommensreihen der RW-Region standen mehrere Qu e ll e n 
zur Verfügung. Er s tens die statistisch e n Jahrbüch e r die se r 
Länder (BRD, Schw e iz, Italien, Frankreich , Großbritannien. Ni ed er -
lande und Schweden~ weiters die Publikationen der OECD üb e r 
di e Dat e n d e r vol ksw i rts c haftlichen Gesamtrechnung. D i e t e i l-
x) 
Wir dan ken Herrn Or. J . StankowsKi vom Osterre ichi schen Wirtschaftsforsc hung s -
i ns t itut für seine Beratung zu diesem Probl em. 
xx) Ober di e r ä uml i che Ver teilung da r I nves t itionen des Bu ndes li ecen ke i ne Primör -
s tat i stiken vor 
xxxl Wir sind Herrn Or.H.J eglitsc h vom Wirtschaftsforschungsinstitut für Beratung 
in dieser Frage zu Dan k ver pf l ichtet. 
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weise in Landeswährung. teilweise in US Z angegebenen Beträge 
wurden mit den jährlichen Durchschnittswechsel kursen 1953-1975 in Ost er-
reichische Schillinge umgerechnet xi_ Diese Beträge wurden dann 
aggregiert, die Gesamtreihe ist in der Spalte 10 (RWI der 
Tabelle 1 zu finden. 
Die öffentlichen Anlageinvestitionen der Gebietskröperschaften 
wurden von uns auf der Basis des Urmaterials des Osterreichischen 
Statistischen Zentralamts geschätzt xxlund länderweise aggregiert. 
Die Variable IG enthält somit die Brutto-Anlageinvestitionen des 
Landes selbst plus den Investitionen aller im Land befindlichen 
Gemeinden. Ausgeschlossen wurden die Investitionen der gemeinde-
eigenen Betriebe. Da für die Jahre vor 1955 keine systematischen 
Unterlagen vorhanden sind, wurden diese Daten ·~xtrapoliert. -· 
Für die RW-Region wurden wieder mehrere Quellen herangezogen. 
Ein Teil der Daten konnte direkt aus den statistischen Jahrb ücher n 
erhoben werden. Teilweise jedoch mußte direkter Kontakt zu aus-
ländischen Forschungsstellen aufgenommen werden. xxxl Die 
erhobenen Originaldaten wurden wieder in Schillingwerte umgerech-
net und addiert. Die öffentlichen Investitionen des Bundes wurde n 
uns in Zeitreihenform vom Wirtschaftsforschungsinstitut zur 
Verfügung gestellt. xxxxl 
Eine Gesamtübersicht ist in Tabelle 2 enthalten. 
xi Die Wechselkurse wurden uns in dankenswerter Weise von der Osterreichi-
schen Nationalbank zur Verfügung gestellt . 
xxlWir danken Herrn Schwarz! vom OstZA für seine Hilfe. 
xxxl Unser besond erer Dank gebührt Herrn Or.A.Rossi vom DRL-Institut der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich und Or.K.Vijverberg vom 
Niederländischen Okonomischen Institut in Rotterdam. 
xxxxlWir dan ken Herrn •r.Lehner vom Wirtschaftsforschungsinstitut für seine 
Hilfe. 
Die Variable EK wurde aus den Gebarungsübersichten der Gebi e ts-
1<.örperschaften entnommen xl_ Die Daten der RW-Region entstammen 
wieder gr ö ßtenteils d e n statistischen Jahrbüchern und dire kte n 
Mitte i lungen von ausländischen Forschungsstellen. Tabelle 3 
enthält eine Zusammenstellung dieser Daten. 
Die Beschäftigungszahlen in den Bundesländern wurden ebenfalls 
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aus d e r Datenban k des Wirtschaftsforschungsinstituts übernom men. 
Sie sind in Tabelle 4 nochmals zusammen-gestellt (die Beschäftigte n-
zahl des Auslandes .ist wegen der rekursiven Struktur des g e wähl-
ten einfa c hen Arbeitsmarktmodells nicht erforderlich). 
7.3 Regressionen 
Bei Betrachtung der Korrelationsmatrix zwischen den unabhä ngi g2n 
Variablen ergaben sich r e lativ hohe Werte und daher Abhängi gke it e n 
der Variablen untereinander. Das ist vor allem auf Grund d e s r e l at iv 
ähnlichen Zeittrends, der in allen Variablen enthalten ist, d er 
Fall . . (Sieh e auch z.B. d i e Zeit_profile der öffentlichen Inv es ti-
tionen i n Dia g ramm 2 8- 54 im Änhang III). 
Um etwaige Mul t ikollinearit ä tsprobleme zu vermeiden, wurd e z u sä t z-
lich e ine and e re Ver s ion der Gleichung 6.3. geschät z t. 
Wird 6.3 nach d e r Zeit differenziert (d . h. werden die Zeitv e ränd e ru nger 
d e r Var i a bl en z u ei nan d e r in Beziehung gesetzt) so erhält ma n e in e 
6.3 äqu i valent e Form: 
x)Wir dan ken Mag .Palecny vom Korrrnunalwissenschaftlichen Dokumentationszentrum 
für seine t ä tige Mithi l fe. 
7. 3. l 
y 
t 
(Die Konstante A 
0 
entfällt wenn sie zeitunabhängig ist). 
Unsere Schätzgleic hung wird daher: 
7. 3. 2 
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Relative Invarianz der Parameter A1 , A2 und A3 bei beiden Versionen 
erhöht das Vertrauen in die Schätzgrößen (Tabellen 5-7 des Anhang es lII 
zeigen die Veränderungen in den Variablen Y, IG und EK von einem 
Jahr zum anderen). 
Tabelle 8 enthält eine Übersicht über die projektrelevant en 
Parameter (siehe Anhang III). 
Die erste Darstellung zeigt die Einkommens-Multiplikatorwirkung 
der öffentlichen Investitionen Wiens auf die Bruttoregionalprodu kte 
der österreichischen Bundesländer. Die zweite Darstellung gibt 
die Multiplikatoren der Investitionen der Länd er und Gemeinden 
(nach Bundesländern geglie dert) auf das Bruttoregionalprodukt 
Wiens an. 
Um die Beschäftigungsmultiplikatoren zu er mittel~ wurden zwei 
Method e n angewendet. Die Parameter der Gleichung 6.5 können 
direkt e rmittelt werden. Geschätzt wird somit die Gleichung: 
wob ei E1 und E2 Diagonalmatrices sind. 
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Die zw e ite Möglichkeit besteht dari~ nur _die Gleichung 
7.3.4. L = E' + EY zu schätzen (nach der Methode der t 
zweistufigen Kleinstquadratschätzung). 
Im ersten Falle gibt die Matrix E3 die geschätzten Beschäftigungs-
multiplikatoren an. Im zweiten Fall ist E3 aus E.A3 zu berechnen. 
Beide Versionen wurden aus Kontrollgründen durchgeführt. 
Tabell e 9 enthält eine Übersicht über die projektrelevanten 
Resultate (Anhang III). 
8. Schlußbemerkungen 
Zunächst einige kritische Bemerkungen. Wir verwendeten für unsere 
Berechnungen durchwegs Geldgrößen. Vom Standpunkt der Theorie 
aus wär e n reale Größen vorzuziehen, scheiden doch damit alle 
Unsich e rheiten über inflationäre Verzerrungen und andere Geld-
marktorientierte Probleme aus. Zur Berechnung von realen Größen 
jedoch we rden genaue Preisindices benötigt und das für alle 
Bundesländ e r, die RW-Region und das noch dazu in Zeitreihenform. 
Diese Informationen sind leider nicht vorhanden und auch kaum 
rekonstruierbar. Die Verwendung eines bundeseinheitlichen Preis-
index würde ebenfalls zu Verzerrungen in den Resultaten führen ( wo-
bei auch noch das Problem der periodisch geänderten Preisindex-
bestimmung zu lösen wäre). 
Der Nac hteil der Verwendung monetärer Größen liegt unter Umst ä nd e A 
in einer systematischen Überschätzung oder Unterschätzung der 
Multiplikatoren. Wurden zur Schätzung Daten aus Perioden inflatio-
närer Entwicklung verwendet und die Preisentwicklung verläuft 
für die Prognoseperiode gedämpft. so liegen die Prognosen e t wa s Z'J hoch. 
Einige Wort e zur Interpretation der Ergebnisse sind noch nötig. 
Zunächst einmal muß festgestellt werden, daß die öffentlichen 
Investitionen größtenteils Bauinvestitionen sind. Aus der wirt -
schaftlichen Konstenstruktur der Bauunternehmungen ergibt 
sich die Notwendigkeit, die nötigen Baumaterialien zu möglich~t 
geringen Transportkosten zu besorgen. Es ist daher . anzunehmen, 
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daß ein Großteil der Produktionsinputs aus möglichst nahe gelegenen 
Regionen beschafft wird und daher die Multiplikator-Auswirkung e n 
auf Einkommen und Beschäftigung (über den Import) in di e sen Reg io-
nen am deutlichsten sind. Bei vielen Materialien jedoch steh en 
oft nur eine oder zwei Lieferfirmen zur Verfügung. Es ist daher 
zu erwarten, daß die wirtschaftlichen Wirkungen in der Standort-
region dieser Zulieferer von vielen anderen Regionen her besti mmt 
werden. Ein typisches Beispiel dafür ist die Stahlprodu ktion i n 
Linz; Stahl wird bei nahezu allen öffentlichen Investi t ionen be -
nötigt und größtenteils aus 00 bezogen. Diese Hypothese spiegelt 
sich auch in den Regressionsresultaten wieder (vgl. Tab e l len B, 9 ) • 
Eine weitere Hypothese über die Export-Importverflechtu n g zwis c hen 
den Regionen geht vom Entwicklungsstand einer Region au s . Es i s t 
anzuneh me n, daß der Anteil an hochspezialisierten Produk t en bei 
öffentlichen Investitionsprojekten mit höherem Entwicklungsstand 
zunimmt. Die Anzahl der Produzenten dieser spezialisierten Er z e ug-
nisse ist daher sehr beschränkt, oft können diese Produkte dan n 
nur von einer Firma in einem bestimmten Bundesland (oder im Au s land ) 
beschafft werden. 
Das Beispiel Wiens und Vorarlbergs scheint diese These gut zu 
bestätig en . Die öffentlichen Investitionen Wiens (als Land mit dem 
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höchst e n pro Kopf-Einkommen) haben in praktisch allen Bundes-
länder n wirtschaftliche Auswirkungen. Die Inv e stitionen in Vor-
arlberg, e b e nfalls ein Bundesland mit sehr hohem Entwicklungsstand, 
habe~ trotz der relativ geringen Größe des Landes, Auswirkungen 
in vielen Bundesländern Osterreichs. Dagegen bewirkt das Burgenland, 
von ähnlicher Größe wie Vorarlberg, aber mit relativ niedrigem 
wirtschaftlichen Entwicklungsstand· und hohen pro Kopf Investitions-
quoten. nur geringe wirtschaftliche Veränderungen in den anderen 
Bunde s l ä ndern. Ein großer Anteil der benötigten Materialien 
kann land e sintern besorgt werden. 
Noch einige Worte zur Verwendbarkeit von Multiplikatoren für 
Prognose-Zwecke. Zu beachten ist, daß die Multiplikatoren nachfrag e-
bedin g t e Veränderungen des Regionaleinkommens (der Beschäftigu n g) 
bestimmen können und daher nur für relativ kurzfristige AnaJys e n 
geeignet sind. Um längerfristige Prognosen erstellen zu können, 
wäredie Entwicklung eines angebotsorientierten Modells nötig. 
Kurzfristige Prognosen für die Einkommens- und Beschäftigungs-
entwi c klung Wiens können direkt aus der reduzierten Form erst e llt 
werd e n. Um eine Prognose für das nächste Jahr erstel l en zu kön nen. 
wär e n folgende Daten nötig: das Einkommen der geg e nwärtig en 
Period e , das erwartete öffentliche Einkommen Wiens im folgend e n 
Jahr und di e ge pla nt en öff entli c hen Inves~itionen a ll er Bundesländ er plus 
einer Ab s chätzung d e r Auslandsnachfrage. 
Darau s ist ersichtlich, daß der Multiplikatoransatz nur für 
Margi na lprog nos e n gut geeignet ist, der Datenbedarf für eine l äng e r-
fri s ti ge Ges amt-Progno s e ist einfach zu groß. 
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ANHANG III 
Tab1dle 5 Die jäh rlichen Ver ä n derungen der Bruttore q ionalerod uk te i n den 
195 5 19 7 5 
i n Mio . öS 
--- -- --·------ - - - - - - - - - --·- - - - ----- - - ----
JAH R. REGI ON w N B St K 0 s T 
1 9 55 44 79 . 22 7 9 . 23 7 . 2 CE, 7 , 8 0CJ . 2 41 ?.. 7 15. 81CJ . 
1 956 3 4 2 2 , 17 511 , 1 21 . 14 0 CJ . 5r r . 163 3 • i:; 4 2 • 71 0 • 
1 95 7 4!+79 , 2 OCJ 1, 2 1 f> , 1 f O 9 , 5 5 4 . 1 CJ 6 1 , 7 3 3 , 67 , , 
1 9511 1~:?9 , 8 9 7 • 44 • 711 11 . 278. 862 , 4 0 '4. 4 1J 5 • 
1 95 9 111 2 3 , 1 3 3 9 , 1 25 , 62 c; . 4 ; 7 . 1'l67 . 425 • 514 . 
1 %r. 5 3,:7 , 33 5 CJ , 390 , 2 r ll ll , 1 2 n7 , 2 9~!. 84 _3 • 11 5 5 • 
1 9f. 1 5 77 f, , 3Fi 7 t' • 5 C 7 , 2 ::2 3 . 6 911 . 3 221 . 1H8 . 128 2 , 
1 %2 4193 , 1 Fi?.5 , 13 2 , <,E, 3 . 7 91 . 151 4 , 7e;4. 9f> 9, 
1%3 41 ' 2 , 2% 1 , 4 r 9 , 1 f,8 4 • 7 r, 1 . 1 ,;9 9 . 10 0 9 , 1246 . 
1 % 4 5 4!..') , 311 78 , 4 1 4 , 21 66 . 12 8 9 . 311 2 8 , 11 66 , 1 501J . 
1 %5 ', 31. 5 , ?2 7 9 , 110 , 27 0 1 , 1 21l 4 , 3 1 5 4, H, 80, 1964 . 
1966 5 4 13 r, . ~2D 3 . ? 3 i.. 2 Q 11 . 11 7 1 , 3 S5 C. 1 4i.1 . 1ßll8. 
1 % 7 3q~ ~ . 28 1 S , 5 f'2 , 197 S , 9'17 , 2 5 9 8 , 1 C48 , 121 6 , 
1 %8 F, 1145 , 22 14 2 , 2 7 4 , 2 70 ll , 11 ~ 0 . 2 8 7 4 , 14 20 , 1685, 
1 % 9 77 4 7, 4 /l 7 ~ , ~ /\ Q . 3 ;:-F\ , . 2 2 S8 , 4 55 7, 2192 , 2461 , 
1 970 9540 . 7 C1 5 , 7 7 0, 5 4 2 3 • 2 l'\ 92 • 6 70 2. 26 4 7 . 2 ,; 2 5 • 
1 9 7 1 1 1 ,7c,3 , 519 n , 8( 'l . 4 9:17 • 1 91;~ , 8 411 , 3n 7 5 . 44c;9. 
1 9 72 
' 
1 24 4 9 . 11 60 9 , . 1 299 , 6 115 9 , 40 23 , 8 ~4 2 • 5 592 , :H\8 4 , 
1 973 1 511 31 , 1 1 % 1 , 9 r 3 . 771 'l , 3 5 50 . P 1+1 5 , 5 711 , 4787 , 
1 9 74 2 1g c o . 14 -~4 1 , 1 F, 71 , 1 0 7 79, 4 2 " 'l , 12271\, 6 218 , 5 3 1\ 2 • 
1 9 75 9 1+ · 1 . 8 25 1 , E, R 7 , I+ &8 '? . 2879, 514 :> , 4115 , 3 13 1\3 , 
Quellen Verg l. 5 , 6• un d Tabell e 1 ' S . 17 
Modellre g ionen 
-----! in Mrd . ö S 
,:, ' RI~ 
561 . 4 C~.11 , 
3 r, 1, 4 7 2,3 7 . 
'4 92 , 35:!.D 3 • 
34 2 , 2F- P.,1~ g . 
2 5 4. , 2 1 5.<; II , 
677. II P 7. 7 9 • 
8 5 8. 7 21\.7 4 , 
6 48 . E,J:, 7.3 c; . 
8 GC . 7?9,J ""' . 
"'·1 931.69 . II ~ 8 • 8 1 F':>,88 • 858 . 8r 8.1\f, • 
5 5 5 , 6 4 4.71 , 
85 3 , f, L 6.9 S , 
1 218 , 1 '!3 7:7'1 , 
1894, 1 P. 4 ~.4 7 , 
1849 , 1 6° 9,1\ 4 , 
18 55 , 17 6 1.34 , 
39 3 1, I 1 2 3 ~.5 6 . 
2111 6 , 9 5 r,_11 c; . 
22 7 2 • 195 ~5r; , 




Tabelle 6 Die j ä hr lichen Ver ä nderungen der Bruttoan la geinves t itioneh in den Modellregionen 
1955 1975 
in Mio. öS in Mrd.öS 
- -- -- ·--- - -~ --· -
JAHR REGIO N B K N 0 s ST T V w RW 
1955 2 . 19, 21 . 49, 8, 2 a. 18, 10. - 3 2, 14 • 
1956 - 9. -1 ll , 7, -4 8 . 0 • 2 2 • 21. -4. 99 . 16 • 
1 9 57 22 . 2 ~ . 69. -1 P. . 13, 2 6 . -15, 7, 112. q , 
1 9c; 8 3 . 3 g , 39, H2 , 7. 54, 5. 25, 9. g . 
1 '3 5 9 1 g. 7 Q . 75. 51 , 31, 53. 41 , a. 4 5 • 24 , 
1 % 0 2 4 , fi , 1(, 1 , 12~ . 19, 5 7. 37 . 2 :? . 147. 2 . 
1 % 1 -2. 1 S . 95 • 4n, 28, 80 , 43 . 2~. 19 8 • 47, 
1 962 -1, II O , r, 5 . 8 7 . z~ . 4 ll , 120. 20 • 1 t. 7 • 3 E: . 
1 % 3 9 , 2fi , 1rg. 6 3 , 69, 5 4. 34 , 53 . 284. ~ 7 . 
1%4 .. 9 . F, 9 . 110, 161 . 1 r1 , 92 . 43, %, 386. 7~ . 
1 96 5 49 • 1 0 1 . 199 . ?.51. 1 0 . 12 2. 6 7 • s?.. - 54 , 2 8. 
1 % 6 32, 13 .~ . 247 . 154. 55 . 149. 88 , 3-Y . - "!8. 211. 
1 96 7 17 • 92 , 47, 12 5 , 38, 141, f,1, 1. 354, 3 6 • 
1 % 11 - 1 8 , - 1 11 . 1 61 . -1 2 6 . 20. 8 4. 77, 6 5 . 2 8 5 . c; . 
1 96 9 3 5 , - 3?. . 47 , 7 'I , 26 . -7 3 . 2,.. 1. 3 6 '3 , 41, 
1 9 70 111. - "'t . 7 g , 13"' • "2 . E-6. 356 . 1c1. 445, 116 • 
1 9 71 15, i:1 3 , 2 52 . :! ~2 . 1r;2. 251, -1 gg . 22(' • 854 • 70 . 
1 9 72 2 '} . 3~1 . r.92 , . r:;3 4, 2 07 . 438. :! O q • 150. 49 6 . 55 . 
1 9 73 c; 5 , - 2 4, 550 , 34 3. 56, 2S :! , 117, - 140 , 37 5 , 3,, . 
1 9 74 "-1 , :_,, 54 . 71.4 , 3 7.,, 1 7c:;, 23 7, 5c;1 . 20 7 • 119 3 • r;?.. 
1 9 75 1 H I, 2 :,. 62 11 , - 5 4 , -i.1. 231 . 353 . -1 0 . 612 . ~5. 
Quellen Vergl. 5 , 61 un cl Tabelle 2' S, 18 
1 
" ..., 
Tab e lle 7 Die jährlichen Ver tind erung en der öf fent _l_ichgn 
1955 1975 
REGION w N B ST K 0 
J AHP. -1-
1 
19 55 1 275 , 7 83 . 2C 12 , 1 '311 Q , 661 , 1 86 7. 1 1 '35& 
1 
2 6 , - 1 r . 2 53 . 151 , 54 . 15 0 • 
1 95 7 6 7 , 121 , 446 , 130 , 1 0 6 . 34 7 • 
1 958 51. 151 , ?5'3 , 4 !'16 , 1 58 , 2~ 9 , 
19':i9 
1 
2 6, 37 , 165 , - 67 , ~c . 12 , 
1 %0 5 4 , '34 , 3 1 5 , 2'P '• 63 • 1 63 . 
19'> 1 
1 
43 , 19 0 , 2 ':i8 . ;,c; 9 , 148 , 3 9 0 , 
1 %2 31 , 21~ . 414 , 396 , 1 72 , 4 7 2 , 
1% 3 1 ?O , 166 , 4 7 1', • 37 7 • 1111 . 284 , 
1 % 4 1 1 1 6 , 173 , 1170 . 612 . 1 93 , 5(' 7 • 
1 9<,5 12 8. , 7 5 , 4 93 • 542 , 2 ~9 . 54 4 • 
1 966 149 , 4 7 7 , g C .g • 618, 2 29 , 514 , 
1 % 7 121 . 351 , 672 , 6 16 , 2 E,F, . 
-~3 7, 
1 %8 5 7, 129 , 1 r ~3. 3 18 , 3 11 0 , 50 4 , 
1 %9 14 1 , :?9 -" . f, 4 6 , 868 , 297 , ':i62 , 
1 970 :! 4 C, 451 , 1 4 '1 , 61', 3 • 273 , 1 ~o 2. 
1 971 2 4 fl , 849 , 2 311 9 , 1 116 3 , 6 "'9 , 142 4 , 
197 2 2 7 3 , H:2 4, 2:7 41, 23 7 3 , !'196 , 1 7 5 5 , 
1 973 610 . 1 62 r, , 3 31 9 , 3 62 7, 15 37, 3 F,ß 3 , 
1 9 74 74 0 , 1 381\, 4?.4 4, 2 f\ 7 4 , 1133 . 174 9 , 
197 5 4 2 0 . 9('7 , 2r; 1 1 , 1 13 7 , 7 2C , 203 1, 
Qu e llen Vergl. S.62 und Tab ell e 3' 5 , 19 
Einko mm en 
s 
7611, 
1 6 4, 
1 28 , 
4 1 , 
84 , 
179 , 
1 4 !\ • 
270 • 
1211 . 
1 110 • 
415, 
2 06 . 
5'3 1 , 
433 , 
3 1 7 , 
851 • 
253 , 
1 r29 , 
1 997 , 
21 n 2. 
105 7, 
in de n Modellregionen 
T V 
- - --- ---
455 . 337(1 , 
37 , 3 2 7, 
25 . 57 3 , 
10 ,., _ 476 . 
- 62 , 368 , 
48 , 219 , 
86 , 12 35 , 
160 . 419, 
77 , 363 • 
140 , 4 85 . 
1 4 !\ , 1 07 2, 
2311 , 792 , 
51, 1 0 ~ 3 , 
2 4 f> , 1525 , 
236 • 1 7 53 , 
1 4 9 , 227 8 , 
489 . 2249 , 
6E,l • 21 38 , 
l',ß5 , 46 1 7 , 
1 025 , 58 1 3 , 




Tabelle 8 Ei nk ommen s mul t ipli ka toren (Ü bersicht) 
~ y w N B St K 
w 6.0 4. 7 ~ 0 ,-..J 0 0. 6 
N 6.0 
B 1.1 ~ St 2 , 3 
K ~O 
0 2.0 
s 0 . 7 
T ~o 
V 0.8 
0 s T 











Tabelle 9 Beschäftigungsmultiplikatoren (Übersi cht) 
1~ w N B St K 0 
w 1.8 1.6 __, 0 __, 0 0.2 1. 8 
. ..........__ 
N 4.4 -..........__ 
·----.._ 






. ·~ 0 2. 5 
s 1.0 
T ~O 
V 1. 2 
s T V 
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Diagr . 28 Die Verä nderun~en des Br uttoregiona l produkts von 
Wi en 1956 - 1975 
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Diagr . 29 
Quelle 
Die Veränderungen des aruttore5ionalnrodukts von 
Niedercis terre ich 1955 - 1975 
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Diagr . 3o 
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Die Veränderungen des Brut tor egional produkts de s 
Burgenl andes 1956 - 1975 
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Di a gr . 31 Die VS r ände r unEen des 3r uttoreg i ona l orodukts der 
St eierma rk 1956 - 1975 
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Die Veränderun~en d es orutto~e5 ionalprodukts v on 
Kärnten 1956 - 1975 
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Dia g r . 3 3 Die Veränderun ~en des Bruttore~ionalproduk ts v on 
Oberösterreich 1955 - 1975 
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Die Verä nderunßen der öffentlichen Br uttoanlage-
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Die Veränderungen der öffent lic hen Einkommen von 
Wien 1956 - 1975 
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Die Veränderungen der öffentlichen Einkommen des 
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